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 “ Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami 
mohon pertolongan”. 
(Q. S. Al- Fatihah: 5) 
 
“ Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan, maka kerjakanlah 
urusanmu dengan sungguh-sungguh, dan hanya kepada Allah kamu berharap ”. 
(Q. S. Al- Insyirah: 6-8) 
 
“ Siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia banyak bersyukur untuk kebaikannya 
sendiri “.  (Q. S. An- Naml: 40) 
 
“ Menjadi orang tua tidak hanya sebagai takdir, namun seperti takdirnya sebuah 
kesempatan untuk membuktikan peranan kita di muka bumi, meneruskan rencana 
Ilahi, mewarnai anak-anak dengan cinta “. 
(Munif Chatib) 
 
“ Hanya mereka yang berani gagal yang dapat meraih keberhasilan”. 
(Robert F. Kenedy) 
 
“ Orang yang hebat itu pandai berteman, pandai berbagi, pandai bersyukur dan 
pandai bersabar ”. 





Teriring Do’a dan puji syukur aku persembahkan karya kecilku ini untuk: 
 Allah SWT   Yang senantiasa melimpahkan karunia-Nya, 
tanpanya  tulisan ini tiada bermakna dan semoga 
dapat memberikan amalan untuk kita semua, amin. 
 Rosululloh SAW Semoga sholawat dan salam selalu tercurah kepada 
beliau Nabi Muhammad SAW, keluarga, serta  
sahabat. 
 Bapak- Mamahku Untuk do’a restu, dukungan, nasehat, pengorbanan, 
dan kasih sayang yang telah kalian berikan tanpa 
henti pada ananda hingga ananda dapat mencapai 
semua ini. Terima kasih atas semuanya. Ananda 
menyanyangi  kalian. 
 Ayah – Bunda Terima kasih Engkau telah mengajarkan aku tentang 
arti sebuah kehidupan dan kesabaran.  
 Sister-sisters Ku Untuk do’a , dukungan, nasehat dan kasih sayang 
yang kalian berikan. Terima kasih sister-sister Ku. 
 My Brothers Jangan galak-galak mas!!!! 
 Sahabatku To all my lovely friends untuk semua dukungan dan 
persahabatan kita dalam suka maupun duka thank’s 
 ya...kalian is the best! Perjuangan belum berakhir. 
 My Faa Terima kasih untuk semuanya...doa, nasehat, 
dukungan, pengorbanan, tangis, canda, tawa, you are 
my dearest boyfriend.  






Assalamu’alaikum Wr. Wb 
 Alhamdulillah Puji Syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah 
melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penuis dapat menyelesaikan 
skripsi ini. Tidak lupa Shalawat dan Salam kita hanturkan pada junjungan kita 
Nabi Muhammad SAW semoga kita dapat Syafaatnya di Yaumul Akhir kelak. 
 Penulisan berjudul “ PENGEMBANGAN KEMAMPUAN MEMBACA 
PERMULAAN ANAK MELALUI MEDIA FLASH CARD PADA 
KELOMPOK B DI PAUD GRATIS ASY-SYIFA CENDEREJO LOR RT 01, 
RW 05, GILINGAN, SURAKARTA TAHUN AJARAN 2013/2014”, ini 
merupakan tugas akhir penulis dalam menyelesaikan program strata satu pada 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  Jurusan PG. Pendidikan Anak Usia Dini 
(PAUD) Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 Dalam penyelesaian tugas akhir ini, penulis banyak sekali mendapatkan 
bantuan dari berbagai pihak secara langsung  maupun tidak langsung, untuk itu 
dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. Bambang Setiadji selaku Rektor Universitas Muhammadiayh 
Surakarta yang telah memberi ijin untuk menjadi mahasiswa PG PAUD. 
2. Dra. Nining Setyaningsih, M. Si, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah memberikan 
ijin pada penulis untuk mengadakan penelitian. 
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3. Ibu Aryati Prasetyarini, M. Pd, selaku Ketua Jurusan PG. Pendidikan Anak 
Usia Dini (PAUD) Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah 
memberikan rekomendasi persetujuan skripsi ini. 
4. Ibu Aryati Prasetyarini, M. Pd, selaku Pembimbing skripsi yang dengan sabar, 
arif, bijaksana dan penuh tanggung jawab memberikan arahan bimbingan, 
petunjuk dan saran-saran bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
5. Dra. Surtikanti, S. H, M. Pd, selaku dosen Pembimbing Akademik, yang telah 
memberikan semangat dan motivasi dalam menimba ilmu. 
6. Seluruh Dosen dan Staff Pengajar Jurusan PG. PAUD UMS dengan tulus dan 
ikhlas telah berbagi ilmunya kepada penulis selama ini. 
7. Bapak, Mamah, Sisters, Brothers, dan Keluarga Besarku, yang selalu 
mengajarkan kepadaku arti sebuah ketabahan, kesabaran, dan ketegaran 
menghadapi hidup dan dengan doa, keceriaan serta dukungan baik secara 
material maupun spiritual sehingga akhirnya ananda dapat menyelesaikan 
skripsi ini. 
8. Ayah dan Bunda, yang selalu mengajarkan aku arti sebuah kehidupan dan 
kesabaran. 
9. Ibu Susilowati selaku Kepala Sekolah PAUD Gratis Asy-Syifa yang telah 
memberi ijin dan kesempatan untuk mengadakan penelitian 
10. Seluruh anggota keluarga PAUD Gratis Asy-Syifa yang telah membantu 
dalam proses penelitian. 
11. Teman-temanku semua dari awal aku menginjak kota Solo (cah kos Aswinda, 
cah kos Anissa, cah kos Insan Mulia, anak-anak Pesek Unique, sista KIRANI, 
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sista Fery, tante Leo, rekan-rekan Fina Fino Fun Kids, dan anak-anak kelas A) 
Thank’s atas doa, dukungan, dan bantuannya. Kalian is the best. 
12. Special thank’s untuk seseorang yang telah memberikan warna dalam 
hidupku, yang selalu setia mendukungku, menemaniku suka maupun duka. 
Untuk My faa ku terima kasih banyak semoga ini menjadi awal yang indah. 
13. Teman-teman sepermainanku semua anak-anak Joglo dan Damen Awul-awul 
terima kasih untuk semuanya. (jooosss pokok’e......) 
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah 
memberikan bantuan. Thank ‘s ya..... 
 Semoga semua bantuan dan amal kebaikan yang diberikan kepada penulis 
mendapatakan imbalan pahala dan keridhaan dari Allah SWT. Penulis menyadari 
skripsi ini jauh dari sempurna dan sangat banyak kekurangannya, oleh karena itu 
kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi sempurnanya 
skripsi ini. Harapan dari penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para 
pembaca dan ilmu pengetahuan pada umumnya. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb 
 
Surakarta, 20 Desember 2013 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan membaca permulaan 
anak usia dini di PAUD Gratis Asy-Syifa Gilingan, Surakarta Tahun Ajaran 
2013/2014. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan media Flash Card 
dengan subyek anak kelompok B PAUD Gratis Asy-Syifa Gilingan, Surakarta 
yang berjumlah 12 anak. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK), teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, 
dan dokumentasi. Observasi adalah mengamati pengembangan kemampuan 
membaca permulaan anak mulai dari sebelum ada tindakan, pada saat proses 
pembelajaran setelah ada tindakan, hingga pada akhir proses pembelajaran. 
Wawancara dilakukan dengan kepala sekolah PAUD Asy-Syifa Gilingan, 
Surakarta untuk mengetahui metode pembelajaran membaca permulaan di PAUD 
ASy-Syifa Gilingan, Surakarta, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melihat 
keaktifan anak saat pembelajaran membaca permulaan. Analisis data yang 
digunakan adalah deskriptif  komparatif yaitu perbandingan hasil prosentase 
pencapaian setiap anak dengan skor maksimum yang telah ditentukan melalui 
siklus-siklus. Berdasarkan hasil perhitungan tiap siklus tindakan pengembangan 
kemampuan membaca permulaan melalui media flash card diperoleh hasil pada 
sebelum dilakukan tindakan 25%, siklus I mencapai 34,72%, siklus II mencapai 
73,91%, siklus III mencapai 93,6%. Dengan demikian upaya mengembangkan 
kemampuan membaca permulaan pada anak kelompok B PAUD Asy-Syifa 
Gilingan, Surakarta tahun ajaran 2013/2014 dikatakan berhasil karena hasil pada 
siklus III mencapai 93,6% melebihi target keberhasilan yaitu 80%.     
 
Kata kunci: kemampuan membaca permulaan, flash card 
 
